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盈余高于预测值）的公司会提前披露，这就是“ 好消息早、坏消息迟”的披露规律，此规律得到了Gilvoly等（ 1982） 、Kross等（ 1984） 、Haw
等（ 2000，2003） 、chen等（ 2005） 、陈汉文等（ 2004） ，等等的广泛支持。此外，也有众多学者对年报披露及时性的其他方面影响因素进行
了分析，Whittred（ 1980）发现非标准审计意见类型越严重，年报披露的时滞越长，Elliott（ 1982）也发现审计意见与盈余公告时间具有
显著地关联，还有学者研究了审计师（ 审计师的结构、规模） 、业绩状况（ 未预期盈利方向、是否存在损失） 、财务困境和行业情况等因


















计延迟增加， 同时他们还发现公司层面的内部控制缺陷比具体层面的内部控制缺陷更复杂， 产生的影响更大， 审计延迟也更长。
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（ 三）变量选取及度量 （ 1）年报披露及时性及其衡量。本文采用实际报告时滞（ Actural Reporting Lag，ARLag）作为年报及时性


















































































































































































































































































































































































































































的时间也就越大， 相应的年度报告披露的时间也就越晚。 规模小的上市公司倾向于提前披露年度报告， 这一结论得到了Haw等




（ 四）模型构建 为检验假设H，本文构建模型（ 1） ：
ARLagi=r0+r1*Attestationi+r2*Typei+r3*Big4i+r4*Switchi+r5*UEi+r6*Lossi+r7*Leveragei+r8*Pencent10i+ r9*Lnasseti+ r10*Avai+ξi （ 1）
四、实证检验分析
（ 一） 描述性统计 表（ 2） 对年度报告时滞、内部控制鉴证以
及相关控制变量的统计显示，（ 1） 从均值上看，实际报告时滞约为
88.0256天。年报披露最早的是年报报告截止日后12天，最晚的是
年度报告截止日后120天 （ 也就是法定的年报报告截止日） 。（ 2）聘
请外部会计师事务所对内部控制出具鉴证报告的公司的比重只有
33.05%，相对较低。（ 3） 从2009年 的 样 本 中 可 以 看 出，获 得 非 标 准
审计意见、 发生审计师变更以及聘任国际四大为其审计师的公司
比例分别为5.19%、6.90%和6.11%，说明我国公司财务报告在整体






事务所对内部控制出具鉴证 报 告 的 公 司 比 例 还 是 比 较 低， 仅 有
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Research on Accounting Conservatism Experience
Lei Meng
（ Accounting School,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu,Sichuan 611130）
Abstract: Accounting conservatism, as one of the basic principles of accounting recognition and measurement, have had a profound impact on accounting
practice. While the impact shows an increasing trend, accounting conservatism is also one of the important standards to measure the quality of accounting in-
formation. This article tries to sort out the domestic and international empirical research achievements on accounting conservatism, and then makes an analysis
and discussion on the research progress and achievement. By analyzing the research’s advantages and disadvantages, this article tries to provide some help for
other theoretical and empirical research in the future.
Keywords: Accounting conservatism Empirical research Literature review
Enterpr ise Reputation,Marketization Process and the Audit Charge
Zhang Ping Zheng Xiangdi
（ School of International Business,Shanxi Normal University,Xian,Shanxi 710062）
Abstract: Enterprise reputation can bring sustainable competitive advantage for the enterprise.the differences of marketization process bring the
enterprise in different system environment. Reputation mechanism as an informal system plays a role which depends on the system environment.When the
certified public accountants determine the audit charge if they consider the enterprise reputations,the marketization process and the validity of reputation
mechanism .The paer uses the data of those listed firms in Chinese Securities Market to empirical study，then find the certified public accountants consider the
enterprise reputations and the marketization process, Reputation mechanism which plays a role can’t affect the validity of reputation mechanism.
Keywords: Audit charge Enterprise reputations Marketization process
Growth Opportunity, Performance Risk and Pay Performance Sensitivity
Hong Feng
（ Economics and Management School,North China University of Technology,Beijing 100144）
Abstract: How to match the performance risk and incentive is essential to the design of managerial compensation.We examine a sample of managerial
compensation provided from the Chinese listed companies from 2005 to 2007. Based on the sample, we address the relationship between performance risk and
pay performance sensitivity. Our evidence indicates that the negative relationship between performance risk and pay performance sensitivity predicted by
Principal- agent Theory does not gets stable support. Moreover, we also find the growth opportunity affects the relationship significantly. pay performance
sensitivity decreases as the performance risk increases in the companies with small growth opportunity, while the pay performance sensitivity turns to be
positive to the performance risk in the companies with bigger growth opportunity. From the perspective of saving incentive costs, the companies with bigger
growth opportunity are more suitable for equity incentive.
Keywords: Growth opportunity Performance risk Pay performance sensitivity
Research on the Relationship between Internal Control Quality and the Timeliness of Annual Report
Chen Aihua
（ Administration School, Xiamen University,Xiamen,Fujian 361005）
Abstract: Using the A- share listed company in 2009 as samples, we test whether internal control attestation have an effect on the timeliness of Annual
Report disclosure. The result show that the company attested are likely to disclose Annual Report more earlier. That’s to say it is necessary for our company to
improve internal control and implement internal control attestation.
Keywords: Internal control quality Disclosure of annual report Timeliness
Research on Performance Evaluation of High- tech Enterpr ises
Zhen Chunmei Xu Lingling Chen Zhijuan
（ Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072; Torch High Technology Industry
Development Center , The Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China,Beijing 100045）
Abstract: Hi- tech enterprises character with high growth and high earnings, and intellectual capital has a significant effect on their development.
The academic has not reached an agreement on evaluating the performance of high- tech enterprises. This paper reviews previous literature and attempts
to provide reference to establish a set of suitable performance evaluation system for Chinese high- tech enterprise.
Keywords: Hi- tech enterprises Performance evaluation Specificity Validity
Research on Corporate Governance of Commercial Banks and Credit Risk Management Performance in China
Zhang J ie Tan Jun
（ Post Doctorate, China HuaRong Asset Management Corporation&Peking University; Post Doctorate, China HuaRong
Asset Management Corporation& Renmin University of China,Biejing 100033）
Abstract: The financial crisis in year 2008 has huge impact on the global economy, which revived concerns of corporate governance in the banking sector
throughout the world. Recently, The Basel Committee on Banking Supervision（ BCBS） has called attention to the importance of corporate governance of banks.
Thus, Governments have proposed or taken measures to reform on bank supervision and governance. The effect of corporate governance on Credit risk
management performance has become an important academic and a relatively new topic for commercial banks in China. This paper provides an empirical
analysis of bank governance and credit risk management performance in China during financial crisis. The results suggest that bank’s board size has a
negative impact on credit risk management performance. The results also suggest that bank whose controlling shareholder is state also has a negative impact on
credit risk management performance, but little evidence in the proportion of independent directors, board meetings, ownership concentration, and executive
compensation. The empirical results indicate that bank's corporate governance structure does not play an effective role in China. The banks may actually
benefit from the good bank governance, if the governments take effective measures to improve bank governance mechanism.
Keywords: Corporate governance Credit risk management performance Non- performance loan
